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EDITORIAL
a Escuela de Medicina de la Universidad Cesar Vallejo, coherente con la Misión de la L Universidad, busca que el proceso educativo que se imparte, guarde concordancia con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y  cimente su calidad y consistencia en las 
necesidades que tiene nuestro país para garantizar su desarrollo pleno.
 El modelo educativo innovador que desarrolla, está orientado, sobre todo, en el servicio integral a la 
comunidad y en el accionar que tiene como eje al estudiante. Así mismo se enmarca dentro de los lineamientos 
de una nueva concepción de la educación superior, el mismo  que enfatiza los métodos activos y la resolución 
de problemas, evitando que sus protagonistas sean simples receptores de información, ayudándoles a 
construir integralmente sus propias actividades de aprendizaje. En tal sentido, los principios de la Ética-
Biótica y Deontología Médica constituyen los pilares que delinean el conocimiento y las actividades de 
aprendizaje en función de los servicios. Además se privilegiará al hombre y sus interrelaciones biológicas, 
psicológicas, sociales y espirituales; así como, su relación permanente con el entorno bioecológico y de 
globalización. Con estos criterios, el médico, como agente de cambio y como líder, podrá resolver los 
problemas del proceso salud-enfermedad de la región y del país.
 La presente Revista Médica Vallejiana, está concebida como un medio importantísimo en el ideal de 
lograr la integración de las diversas Facultades de nuestro país y el extranjero, fomentar y estimular el vínculo 
entre la investigación y la enseñanza en educación superior médica y, lograr el intercambio de la producción 
científica.
 La revista pone a disposición de los profesionales de las ciencias de la salud, un conjunto de artículos e 
investigaciones idóneas, asi como temas de revisión  actualizados, contribuyendo con el  fortalecimiento del 
conocimiento a través de la investigación y  la educación superior.
 
 Este segundo número la  asumimos con el reto de mantener su periocidad y su creciente calidad de 
fondo y forma. Con tal propósito, los integrantes de nuestra Alma Mater, desplegaremos nuestros mejores 
esfuerzos, fortaleceremos la inquietud científica y participaremos en la planificación y desarrollo de 
proyectos propios del quehacer universitario y profesional, con la fundada convicción de que estaremos 
contribuyendo con el robustecimiento de una nueva perspectiva de la Universidad moderna en la que la 
formación profesional esté orientada a obtener Médicos con la suficiente preparación ética y profesional para 
investigar, diagnosticar y resolver problemas de salud pública. 
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* Even of achievement in the elaboration of educational material for students 
of module I, School of Medicine Cesar Vallejo University semester 2003-I. 
 Goicochea Ríos  Evelyn
* Histopatological alterations and IgG levels in  induced criptococosis in  
Mus musculus BALB/c "mouse" at different times of infection.  
 Lujan Velasquez Manuela, Luyo Padilla Abraham, Chavez Castillo 
Milciades, Benites Castillo Santiago.
* Carriers prevalence of Staphylococcus aureus in Victor  Lazarte  
Echegaray  Hospital  workers and sensitibility. 
 Ayala Ravelo María S, Huamán Saavedra Jorge, Mendoza Chayhuaque 
María, Ramos Aliaga Orlando y Peralta Córdova Teresa.
* Method for tool construction to support educative process,  based on the 
creation or digital edition of educational scenes in medicine.
 Carbajal Vásquez Américo.
* Effect of the raw extract of American persea MILL strong in induced 
Hyperlipidemia in Oryctolagus cunniculus. 
 Suarez Rebaza Luz, Ganoza Yupanqui Mayar, Suarez Rebaza Susana y 
Diaz Rios Miriam.
Revision Items
* The Genetic Engineering and Bioetics. 
 Llaque Dávila Walter
* The  Science Tree, of the Good and of the Wrong 
 Zavaleta Luna victoria Pablo
* Prions 
 Benites  Castillo, Santiago
* Down’ syndrome and translocations
 Risco Diaz Ronald
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